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D E L MOMENTO 
Todo está en calma 
Un obrero y un patrono agredidos a 
traición en Barcelona. Aquél, gravísi-
inainente herido de diez balazos; éste , 
muerto. 
La pacificación de los espí r i tus , el 
réstablecimiento de La normalidad de 
que nos ha venido hablando el Gobier-
no es una realidad. 
Siguen cerradas muchas fábr icas— 
y culpa no es de la» clase patronal de 
que as í sea—, se atenta contra la vida 
de dos hombres de significación en las 
luchas sociales plaiiiteadas y, sin em-
bargo, el Gobierno, apun tándose el 
triunfo de haber pacificado los espíri-
tus y restablecido la normalidad. 
¥ hasta cierto punto, el Gobierno del 
señor Sánchez de Toca lleva razón , 
porque el estado normal de Ca ta luña , 
creado por el sindicalismo, era-desde 
mediada la actuación gubernamental 
del conde de Komanones la inquietud, 
la terrible inquietud que esos cr ímenes 
repugnantes producían en el espíri tu 
público. 
Hubo una tregua, que coincidió con 
la corta etapa de Gobierno del señor 
Maurai, un Gobierno austero, con pres-
tigio y íuutoridad suficientes para impo 
nerse a maniobras revolucionarias y 
conflictos societarios de dudosa since-
r idad ; pero cayó aquel Gobierno—es 
posible que de la forma en que caen 
esos desdichados patronos catalanes— 
y vino al Poder el señor Sánchez de To-
ca... para restablecer la normalidad en 
Cata luña . 
No le falta, pues, razón cuando lo 
asegura. 
Pero es intoleraíble que como único 
remedio del grave mal que de Catalu-
ñ a se extiende a E s p a ñ a entera tenga 
el Gobierno la o sad ía de apuntarse un 
triunfó resonante, sin decir, claro es, 
que para obtenerlo ha llegado a la lo-
cura en sus concesiones y debilidades. 
Y sin decir, naturalmente, que a pe-
sar de todo no lo ha conseguido.. 
¡Restablecida la normalidad, pacifi-
cados los espír i tus , hallada la fórmula 
salvadora para limar las asperezas que 
exist ían entre el capital y el traba-
jo ! . . . 
Un patrono m á s muerto a traición y 
un obrero herido de diez balazos en las 
calles de Barcelona. 
Y, sin embargo, la nación está obli-
gada a creer que todo está en calma... 
Abilio I ó o e z 
Añadió que había récibido la visita «lo 
aIgunos diplomáticas . 
T r n u i n ó el ministro su breve convensa-
c.ión diciendo que m a ñ a n a , en el tren rá-
pido de la m a ñ a n a , se propone marchar 
u Madrid. 
Eií henor de la infanta. 
E l próximo viernes, y en honor de la 
infanta doña Isabel, se" celebrará en Pa-
lacio, a las cuatro de la tarde, un gran 
concierto, en el que tomarán parte los ar 
tistas m á s notables de los que se hallan 
en San Sebast ián. 
A dicha fiesta han sido invitadas las 
Corporaciones municipal y provincial, 
autoridades y personalidades m á s sallen 
tes de la aristocracia, las de la colonia 
veraniega y donostiarra. 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Gómez Oreña, 6, principa!. 
DE SAN S E B A S T I A N 
U n\m el icio ¡IB lliiot 
" ' • ' l l TKT.KFON" 
F;! Rey, a Soria. 
SAN S E B A S T I A N , 17.—A las diez y 
guarto de la maña na sa l ió el Rey, en 
aUtoüDóvil, emprendiendo- el viaje a So 
ria, en cuya capital as is t irá a la inaugu-
ración del Museo Numantino. 
Van a c o m p a ñ a n d o al Monarca el du-
que de la Unión de Cuba y el marqués de 
la T o n . cilla. 
El día de las Reinas. 
La Peina doña Victoria no salió de pa 
lacio. 
Le Reina doña. María Cristina, con la 
infanta doña Isabel, sal ió a dar un paseo 
y visitaron el ¡hospital de la Cruz Roja, 
que está enclavado cerca de Miramar. 
E l príncipe y los infantes dieron sxi 
acostumbrado paseo por la playa y la po. 
blációni 
Resatad< 
Hoy se há corrido la ú l t ima regata, en 
la que se otorgaba la Copa de la Reina 
Victoria, para balandros patroneados 
por señoritas. 
L a Copa fué ganada por el balandro 
I-. ihelita»,'que fué patroneado por la se 
r;nrita María Luisa. Oaldeano. 
E l segundo premio, consistente en la 
copa del señor Izaguirre, lo ganó el ba-
landro «Giralda V», patroneado por la se 
ñora de Pradera. 
Dice Lema. 
E l marqués de Lema recibió a los pe-
i 'eilislas, según costumbre, en el minjs-
torio de jornada. 
Les dijo que había conferenciado por 
teléfono con el señor Dato, conviniendo, 
de acuerdo con el Roy, aplazar hasta el 
•lía .'W) la ceremonia anunciada para el 
día 23 del actual en Vitoria, consistente 
en la imposición de la corbata, de la Or-
den de 'Beneficencia al regimiento de Ca-
báilería de Alfonso X I I I y la colocación 
dé la primera piedra para, la construc-
ción de cuarteles de Caballería.. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
M u í n Lomnara Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V S L A S C O . 3, S A N T A N D E R 
LeopoidQRodríDuezF.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electriridad médica , masaje, luz, aire 
cnliente. etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 28.—Teléfono núm. «22 
El ueraneojejQS inianles. 
Sus altezas reales los infantes doña Luisa 
y don Carlos y sus ilustres hijos, no salie-
ron en toda la maílana do ayer de su «cha-
let» del Sardinero. 
Los primeros recibieron algunas visitas. 
Por la tarde, a las cinco y media, subieron 
eji. automóvil al Colegio de los Padres Sale-
sianos, del Paseo del Alta, los infantes doña 
Luisa y don Carlos. 
Fueron recibidos en los claustros por el 
Padre don José Pujol y todos los profeso-
res y por todos los chicos que asisten a di-
cho Colegio. 
También se encontraba allí La respetable 
dama doña Petronila Pombo de Campo, a la 
que saludaron afectuosamente sus altezas. 
Estos fueron ovacionados por los alumnos 
salesianos. 
Doña Luisa y don Carlos con su acompa-
ñamiento entraron en la capilla, donde bubo 
solemne Exposición del Santísimo y Bendi-
ción. 
Después recorrieron los infantes todas las 
dependencias, claustros y dormitorios, ente-
rándose minuciosamente del funcionamien-
to de la Casa. 
Se interesaron grandemente por la termi-
nación de las obras del Colegio y tuvieron 
muchos elogios para la labor educadora que 
vienen llevando a efecto los Padres Sale-
sianos, 
Sus altezas ^-egresaron a su 'chalet^, dan-
do un paseo por el pueblo de PefiacastfUo. 
D E B E C O R R E G I R S E 
Pata el a É i D j s M i de [flfieos. 
Ue (.iieiu nos escribe un aprcekible lee-
Lor de E L H E B L O CANTABRO dándo-
nos cuenta de una ddiciencia que nos-" 
otros, interpretando el sentir de aquellos 
simpaiifcos vecinos y de los de l'eñácast.i 
no, ivioñte y San Román, a quienes tfifíi-
oien aiccta, trasladamos al digno admi-
mstrauor de Correos de Santanuer, señó) 
.Monno, seguros de que le apl icará imne 
mato remedio. 
JÍS él caso que los vecinos de dichos pue 
blps reciben el correo de cuatro a cinco 
ao la larde, y algunos días a ninguna ho-
ra, por no nacer el reparto, el cartero o 
puaiuii correspondiente, fis decir, que u 
aos Kilómetros de Santander se lee la co 
i icspondencia y la Prensa cuando y a la 
iían icido en todos los pueblos de l a pro 
vincia. 
Esta sencilla razón bastará—así lo 
creemos, porque tenemos sobradas prue-
bas aeJ celo uel señor adininistradoi—pa 
ra que la deiieiencia seña lada sea corre-
gida inmediatamente. 
, Sin án imo de que ello vaya en mérito 
de iniciativa, sino por salisiacer el ruego 
de un lector-nuestro, que seguramente 
no lo hizo con aquel propósito, publica-
mos las siguientes lineas de la carta en 
que se nos denuncian las deficiencias en 
cuest ión: 
«Muy conveniente sería para bien de 
I SÜS pueblos desamparados de servicio de 
Correos, qi^e se hicieran dos reparios. 
¿iJiU que lorma? Pues en la siguiente: 
i.iega el correo general de Madrid a las 
o m ó o ias nueve; pues bien : seguidamen 
íé á&oen salir los peatones y carteros pa 
ra sus pueblos, hacer el reparto, y a las 
14 o las 15 regresar a Santander con la 
torrospondencía para el correo general, 
líecoger lo que haya llegado de Bilbao y 
üv iedo y hacer un segundo reparto.» 
: De todas lormas, nosotros creemos que 
el s eñor administrador de Correos debe 
atender el ruego de los vecinos de Cueto, 
Penacastillo, Monte y San Román, que 
uoiotros acogemos muy gustosos, seguros 
de que seremos escuchados. 
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i n Fernández Fofliecha 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
¡ Suspende la consulta. 
E l A b a d d e S i l o s 
E n las primeras horas de la larde de 
ayer llegó en anlomóvil a esta ciudad, 
piocedente de Bilbao, el sabio benedictino 
don Luciano NTrano, Abad Mitrado del 
Heal Aioiuisíerio de S&flto Domingo de 
Silos (Burgos), quien en compañía de otro 
i-Cligibso de l a misnta Orden saldrá para 
Méjico Qñ el vapor «Alfonso XII» 
E l nombre de este Prelado nos releva 
de toda presentación. Su fama y renom-
bre científico han llegado ya al vulgo. 
lAíún era un mozo y sus exiiao'minarias 
condiciones para el estudio de la histo-
ria , y la lectura e interpretación de do 
cumentos antiguos, hicieron que se le 
propusiera para unas de. las pensiones 
que nuestro Gobierno sostenía en Roma, 
donde al poco tiempo se le confiaba poi 
sus conocimientos el cargo de Archivero 
de la Embajada de España en el Vati-
cano. 
Pensionado después en Bélgica, y si-
guiendo m á s tarde en Alemania y Aus-
tria el curso a que le impelían su voca-
ción científica y su carrera monást ica , 
pudo rehacer gran acopio de materiales, 
liase de obras parte iniciadas y parte por 
empezar, admiradas por filiantoá siehteíl 
afición por los estudios de eseta índole. 
Sus art ículos de boletín y revista son 
numerosos: las impresiones que recibía 
en la visita de notables moniinientos, de 
tfttérosantes archivos y bibliotecas, han 
visto la luz pública. 
Sus grandes obras «Fuentes ¡jara ta 
Histor ia de Castilla de la que van publica 
dos tres gruesos volúmenes: «Helaciones 
entre ta Sorte de España y la de s. > . 
PÍO V» (cnat.ro gruesos volúmenes) : la 
reciente y en publicación sobre «La Liga 
de Lepanto», etc., han confirmado su re-
putación. 
Nuestra Real Academia de la Historia 
le cuenta entre sus correspondientes más 
ilustres y en su Boletín se han publicado 
algunos de sus trabajes, y el Gobierno de 
Su Majestad finalmente le ha confiado 
una misión de especial carácter de ínves 
l igac ión h is tór ica a realizar durante su 
permanencia en la República. Mexicana. 
E n casa de los señores de Torre Setién 
i don Francisco), donde se hospeda, reci 
bíó la visita de algunos distinguidos con 
vecinos nuestros que se honraban ya con 
su amistad. 
Séale grata su breve estancia entre nos 
otros, y que tenga un feliz arribo a las 
costas aineripanas. 
L O S P A T R O N O S MADRILEÑOS 
a ii al 
•ou TELÉFONO 
MADRID. 17. La Federación Pa-
tronal madrileña», ha acordado recha-
zar de plano las peticiones hechas por 
los obreros y ha comisionado al Comi-
té para que cuando lo estime oportuno 
eslíiiblezca el «lock-out». 
C A R T A S A T I L D U C A 
XXX11 
Mi amiga muy estimada: San Miguel 
de Luena está en pleno paraíso montañés; 
y conste que el l lamar p a r a í s o a la «tie-
rruca» es una idea acertadís ima de G. 
Morales, en su reciente obra «La Monta-
ña.—Añoranzas», no mía , aunque estoy 
de complet acuerdo, como seguramente lo 
estarán todos los que sientan admiración 
pr la provincia de Santander. Conseciu n 
cía lógica es que dicho pueblo es encanta-
dor, ,itinque no por ello sea una excep-
ción, y a que en tierra montañesa lo ver 
daderamcnte excepcional es encontrar al 
gún pueblo que, o por la belleza de SU p;ii 
saje, o por el ínteres de los recuerdos bis. 
bóricos ((ue en él palpiten, o por el cai ác 
I.T.v rostinnbivs Ur sns habilanles, no [tfd 
poicionr una estancia llena de encannis 
al que va a visitarlos. 
San Miguel de Luena es un pueblo nion 
lañes, pues dicho queda, que es bello, que 
montañés, y bello son palabras similares 
cuando de pueblos y paisajes se trata; e¿ 
una aldea de aquellas a, que me referí 
tiempo h a en un libro, verdadero homena 
je de ausente a la «tieruca» amada, en 
los siiguientes párra fos : «... por toda la 
provincia las éncuentra el excursionista, 
pr. gouando la grandeza en su misma pe-
quenez, allí, lejos del tráfago del mundo 
moderno, del que parecen esconderse ocu 
pando y a el fóndó de profundas angostu 
ras, y a las cumbres casi inaccesibles, o 
bien las laderas en que semejan singula-
res nidos arcadianos. Estas aldeas con 
inneven sublimemente el corazón e infil-
tran en el espíritu la impresión de ly 
muerto, por su r o m á n t i c o ' s i l e n c i p ; eq 
ollas soiprende ver los restos de la paza 
vigorosa de los siglos de hierro, loa ves-
tigios de las estirpes que murieron, y el 
poético vacío que en las ruinas melancó 
licas dejaron los antiguos abolengos.» 
Y a te he presientado el pequeño pueblo 
de San Miguel de Luena, primero que en 
centramos de Cantabria; a él llegamos 
poco antes de las ocho de la tarde, sien-
do recibidos por el alcalde, persona muy 
culta, y algunos 'vecinos del pueblo. Era 
nn gruRQ semejante a aquel que nos pre 
sonta Domingo Cuevas en su cuento (<EÍ 
santUiCOj de la mies», recogida en el libro 
((Recuerdos de antaño»; el pedagogo don 
Bonifacio rodeado de «ti Jusepe» y los de-
más trabajadores del campo, que estando 
•(fallando» maíces hubieron de buscar 
«asubio» en el santuco.. 
Después de instalados en una casa, que 
era donde, estaba también el alcalde de 
huésped, nos enseñó éste E L P U E B L O 
CANTABRO de aquel día y el del ante-
rior, y por ellos nos enteramos de la acó 
gida que se d isponía a hacernos la ciu-
dad santanderina; recuerdo que uno de 
ellos publicaba el contenido de una postal 
que desde Burgos había yo enviado a mi 
buen amigo el veterano reportero depor-
tivo de «El Cantábrico», a quien en aque-
llos d ías se hab ía rendido un just ís imo ho 
menaje, José Beraza (Yost). Lo que ma-
yor sorpresa nos causó de cuanto le ímos 
én la Prensa santanderina fué el que ei 
alcalde, señor Pereda Elordi, hubiera 
mandado telegramas a algunos puntos 
de nuestro itinerario, pues ninguno había 
llegado a nuestras manos; entre los te^ 
gamas enviados uno lo fué a Sedaño, que 
sin duda no nos fué entregado porque, 
como habrás podido observar por mis an-
teriores cartas, no agguimos la carretera 
que por didho punto pasa, Bino la que va 
pOi" Tubilla del Agua, 
lin el amplio portalón, en el que se en. 
treniezHaba el olor del ganado con el del 
henos estuvimos charlando hasta la hora, 
de cenar; fuera, frente a la puerta, for-
mando grupo en la carretera, estaba toda 
la infancia de la aldea y algunos mozal-
betes, que se asomaban curiosamente pa-
r a vemos. E n ellos creí contemplar a los 
chicos que nos presenta Pereda en la obra 
" E l sabor de la. t i ermea» , como protago 
nisias de esas luchas, que con "'Cudones» 
¡Cantos rodados) por armas, sostienen dos 
bandos de chiquillos, de distinto pueblo 
casi siempre; esas batailas tan frecuen-
tes en la provincia y tan pródigas en des-
calabraduras, que rememoran aquellas 
m á s serias, m á s sangrientas, entre los oé 
lebres bandos de la Montaña, uno de cu-
yos m á s interesantes episodios estudió el 
i 111-1 re ihidalgo de l a torre de Proaño, don 
Angel de los Ríos y Ríos. 
E l alcalde h a b í a mandado preparar en 
nuestro obsequio una gran cena, a l a que 
no pudimos hacer los honores como hu-
be ramos debido, ni en l a proporción de 
nuestro agradecimiento por el agasaíó) 
por obra y gracia del «atracón» de lerflie 
que nos habíamos dado en la granja de 
la cuesta del Escudo; leí minada que fué 
la cena nos retiramos a, descansar, no sin 
antes haber desde el balcón go/ado de la 
tranquilidad de La aldea y su campiña, 
esia tranquilidad qúe sólo saben debida-
mente apreciar los (pie viven en la. agita-
ción de las ciudades. Por mi mente cru-
zó el recuerdo de aquel verso del delicado 
poeta montañés Luis Barreda, titulíulo i 
«Noclbe aldeana», de su libro "Valle del ' 
Norte», que así dice: 
«En sombras duermen alisal y vega, j 
y a mi balcón sobre la mies abierto, 
con los efluvios del cercano huerto 
aura salobre de la casta llega.» 
Serían próximamente las ocho y media 
de la. m a ñ a n a cuando salimos de San Mi-
guel de Luena, acompañados del alcalde 
y de un joven, y un cuarto de hora des-
pués pasamos por S. Andrés de Luena. L a 
parte más bella del camino es la denomi-
nada L a «Garganta; allí el val iese estnv 
oha, pasando río y carretera, que corren 
paralelos por un profundo tajó. E n los 
muros de roca se ven figuras diversas, 
una de ellas es cur ios í s ima: en el hueco 
de una piedra aparece un gato sentado, 
con l a particularidad que sus ojos, blan 
eos en fondo obscuro, dan la sensación 
de estar viendo los reflejos que se ven en 
I09 ojos de los gatos de carne y hueso, 
En el kilómetro 351 encontramos E n -
I ramliasiiie-da-, siendo sn cementerio, q i l N 
se domina desde la carretera, lo primero 
que de diclin pueblo vimos. E l alcalde 
de San Miguel de Hiena, hizo saber la inu 
jiortancia de las ferias (JÜÍ3 err él se cele 
bran, esas ferias, por lo pintorescas, dig-
nas de sér llevadas al lienzo, con la segn. 
ridad que no se vería aventajado, por lo 
menos el asunto, por la que pintó Teniers 
y que se baHa en la l'inacoleca de Mu 
nicle 
Rn Entrambasmestas se juntan el río 
1.nena y el Pas, y paralela a ésta viene 
tMinbiéñ a juntarse con la carretera que 
gOSOtroa liemos seguido, la que al pie del 
puerto del Escudo nace en ella y pasando 
por San Pedro del Romeral, («vita, si bien 
aumentando la distancia, la peligrosa 
bajada de dicho puerto. 
Nuestros dos acompañantes se despidie 
ron de nosotros en Entraiñbasmestas y a 
la aista y a de Alceda y Ontaneda, cuyos 
balnearios se destacaban entre el case 
río. 
Con todo cariño se retira hasta maña-
na tu fratemal amigo 
Jul ián Sanz Martínez. 
Madrid, l i septiembre 1919. 
Carta X X X I I L — U n (fía en Alceda. 
L A D R O N E S C R I M I N A L E S 
EL MOMENTO POLITICO 
E señor Burgos Mazo intenta 
el voto a las mujeres. 
El m a r q u é s de F igue roa d imi te . -En e l Consejo de ^ 
t r o s e s b o z ó e l conde de B g a l l a l las l í n e a s general^ 
Presupues to . - La d i m i s i ó n de l g e n e r a l M i l a n s del e < 
Las relormas de Burgos 
No se esperaba que en el Cons^ 
En la Presidencia-
MADRID, 17.—Esta m a ñ a n a visito al 
jefe del Gobierno el presidente del Tr i 
bunal Supremo señor Ciudad lAnriolcs. 
E l subsecretario señor Cañáis, hablan 
brado en la 'Presidencia esta tf 
a uoptaran acuerdos de interés nL 
no nabía expectación. I 
Si ha comentado la reforma nn 
do con los periodistas les manifestó que ¡usu,u (le la ,Gobernación ha heVh ^l 
creía que el Consejo de esta tarde sería le Pectoral , concediendo el 3 | 
de larga duración, si bien la ausencia del mujei.. | 
>ninicstro de Instrucción pública, señor-
Prado Palacio, que ha marc 
mea, senoi Se dictíj ,iULblando del proytcUJ 
hado IK» a presentación proporcional, (1Up "g 
. orla, y el hecho de celebrarse pronto llocraj y quje acabará con ios 
otro Consejo antes de que venga el Rey, ^ viv<;n úti[ caciquismo. 
podría contribnir a (pillar extensión ai 
de esta tarde. 
Añadió el susecretarió que el Rey llega 
rá hoy o mañana , proeedniti- de San Se 
hastian. 
Manifestó también que estaban ultima 
das las plantillas del personal de la Pre 
sideneia y subalternos del Cunsept de Es 
lado. 
En ellas se ha intrudueidu el anmenln 
del 14 por KK) (pie es la cantidad cón-CG 
dida en la fórmula éconóniica< 
unto paifOJJO asesinat|(J 
Hoy circularon con insistenciá 
res según los cuales en Rarceloitól 
ocUiiTido algo sensacional. 
Se. creyó en un principio <pieseii»| 
IÍI i asesinato del capitán general 
mas tarde se desmint ió esta notii'¿' 
i arece que se trata de otro c i i | » 
(iicalista, uel que ha sido \íctinm 
lionn. 
El Ctwjitfjo de hoy. 
A las ciiatro y inedia de la tap^L 
zó el Consejo celebrado en la PresidJ Terminó el señor Canals su conversa 
ción con ioy periodistas diciéndoles que s* y terminó a las nueve de la nochi 
había firmado nn decreto sobré la forma E l ministro de la Gobernación, 
en que habrán de ihacerse, en lo sncesi la refeiencía oficiosa, manifestand*! 
vo, las reclaníacionqs •sobre las listas se había tratado del Congreso interj 
electorales de senadores y y diputados a "al aduanero, en el que estará repi 
Cortes para evitar lo que viene oenrrien- iado España . 
POR TKLKl-ONO 
HUESCA, 17. Eli eí pueblo ele Viel-
y&s m í o s intiíviduos (.pátaron de forzar 
la caja de la Sociedad Iberia. 
lista Sociedad se dedicaj a la explo-
tación de Sixtos de agua. 
El guarda de la caja, llamado Cris-
pín Tortorica, de 50 años , al oír ruido, 
salió al encuentro de los ladrones y en 
este momento recibió dos bailazos en él 
pecho, que le causaron la muerte. 
Un hijo de Crispín, ba.nado Juan, 
oyó los disparos y acudió en auxilio de 
su padre, siendo también herido grave 
mente por los ladrones. 
Estos aprovecharon para cometer el 
robo !a falta de fltiido eléctrico. 
Han sjdo detenidos dos individuos. 
neos DE/SOCIEDAD 
f etición tíe mano 
Por don Klo.entino y don Manuel Caro 
y para sn hermano don Aurelio; aramia 
lado comerciante de la Habana, ba sido 
pedida ta mano de i¡( bella señorita Ce 
lina, b i ja del conocido joyero de esta ca 
pital señor Día/ Losada, babréndose cni 
zado con este motivo entre los novios va 
liosos 'regalos. 
La boda se celebrará en breve. 
Viajes. 
Anoche regresó de su interesante y 
arriesgada expedición a los Picos de E u 
ropa, acompañado de otros' distinguidos 
alpinistas, nuestro querido y particnlar 
amigo, don LPablo lloppe. 
—(Después de haber pasado una tempo 
rada entre nootros ha salido para Ma 
drid el joven abogado don José Illa na 
Samaniego. 
E L R E Y E N SORIA 
Entusiasta j e c í t i i i n i e i i t o . 
POR TF.I.ÉFONO 
SORIA, 17.—A las siete menos diez 
de la tairde llegó en automóvil el Rey, 
a c o m p a ñ a d o del ministro de Instruc-
ción públ ica , el marqués de la Torre-
cilla y el director general de Helias Ar-
tes señor Henil i me. 
El pueblo tr ibutó al Monarcá nn en-
tusiasta recibimiento. 
Don Alfonso se dirigió al palacio del 
vizconde de Eza, donde recibió a las 
Comisiones oficiales. 
La recepción resulló hrillaí'itísima. 
El pueblo en ma¿a se estacionó ante 
la residencia del vizconde de Eza, vito-
reando y aclamando aü Monarca. 
El Rey se muestra muy satisfecho del 
recibimiento que se le ha hecho. 
D e B i l b a o . 
El í eñor Dato a Llodio. 
B I L B A O , 17.—El señor Dato ha dedica-
do la mañana, a realizar visitas de despe-
dida a autoridades y particulares. 
:Con sn esposa y siis hijos comió en ca-
sa de los condes de Zubiría. 
Por la tarde volvió a L a Cava. 
Allí pasó unas horas, tomó un refrige-
rio y finalmente sa l ió en auto para Llo-
dio, a c o m p a ñ a d o de su familia. 
En Llodio permanecerá en casa d? los 
marqueses de Urqnijo, unos días , traala. | 
dándose después a Vitoria, donde eonti-. 
uunrá su veraneo. 
do con el actnal procedimiento que s»-
sigue y con el cual se da lugar a las 
¡ntromisiones del caciquismo. 
Una d imiüi í r i . 
E l señor marqués' de Figueroa ha di 
mitido con carácter irrevocable el cargo 
de consejero permanente del Consejo de 
Estado. 
Se desconocen las causas que han mo 
tivado la dimisión, si bien no falta quien 
considera extraña la coincidencia de la 
dimisión con la toma de posés ló ,n . por 
el señor Andrade, del cargo de presidente 
del citado Alto Cuerpo. 
Primera ccnversación de Burgos Mazo. 
E l ministro de lu doheraae ión recibió 
esia mañ.imi a lo-, periodistas, eomeil/.n ¡i 
do por decirles que los telegramas que se 
lérihen de provincias no acnsañ novedad 
lAlñadió que ruando llegue a Madrid ei 
marqués de Lema, vendrá también el vu. 
Conde de Eza , y amhos se reunirán oo.il 
el señor Burgos Mazo, para preparar el 
viaje de ki pro-yeclíida Delegación e-p;, 
ñola que as is t irá al Congreso tfttemaclü 
nal de Washington. 
Esta Delegación estará presidida por el 
vizconde, de Eza . 
Se cambiaron impresiones sobre J 
nencia s iderúrgica, tratándose anj 
mente este asunto, que está pendil 
una conferencia que ha de celebra^! 
los representantes del gremio. 
Se habló de la implantación délaJ 
da de oaho horas desde el 1.° de oca 
Se espera la contestación a la 11 
ta beoba a l Instituto de Reformas ¡3 
les. 
Fueron examinados expedientes 
bertad condicional del ramo de Gueá 
el conde de Bugallal esbozó las | 
gem rales del presupuesto. 
E l ministro de xVlarina llevó m 
diente relativo a l a construcciónafl 
drid de un edificio radiotelegráticovl 
al seguro de las dotaciones á é M 
eos. 
E l de Fomento llevó algunos cxpeJ 
íes relacionados con íeirocarriles-s 
darlos y estratégicos, qlie están en| 
do de ejecución. 
Hablo de la necesidad de dar tn 
a numerosos obreros que están para 
acuden diariamente al ministerio, 
lando que se les puede dar ocupaciaj 
las obras de los ferrocarriles tran 
naicos, con icuatro pesetas dé joral 
iajes pagados. [ 
E l señor Burgos Mazo dio "cuentan Dijo después el señnv Bmgos Mazo (pu. 
tiene en estudio un proyecto de reforma compañeros del estado de España 
de la ley electoral, que procurará terral que se refiere al orden público y h;; 
uar a flneá de la actual semana o a prin nuevo crimen cometido en Bar 
cipiosi de la semana próxima, con objeto l;l persona de un patrono, 
de llevarle a la mayor brevedad a Con . Dijo que por todos los medios Jffll 
sejo de ministros. restablecer la normalidad en Bara 
L a reforma que proyecta es bastante .v lIUP si lo que ocurre se debe a es 
radical, a pesar de lo cual creé que será de fuerzas de Seguridad y Guardia 
aceptada por sus compañero-. ' se e n v i a r á toda l a que sea necesarii 
Contiene la reforma varias novedade>, Gobyerno está dispuesto a adoptar 
entre los cuales figura lo concesión di 
voio a jas niujerea mayores de winti 
trés años. E n virtud de esta concesión St, 
rebaja también a los hombres lá mayoría 
de edad a los veintitrés años, para poder 
votar. 
medidas de rigor que considere MI 
rías para garantizar la seguridad dfj 
cindario. 
Por últ imo se dió cuenta en el 
de una real orden de Abastmniia 
quie ifué aprobada, relativa a la ca 
lelrígl Se establecerá el sistema de las grandes ®n jia',celona del Comité i 
ircunSteripcíones y el régimen proporcio ,l,;i,al,uf?tof » los mercados., 
al " i lennino el ministro de la G 
c 
nal. 
E l voto será, como ahora, dbl igatóí io y 
tendrán los que no voten sancione- más 
eficaces. 
A los que no voten se les impoiidm un 
recargo en las cédulas personales, y n lin 
de que este recargo se baga efectiyo, no 
>-e expenderán cédulas sin previa presen 
tación de un certificado que acredite el 
haber votado. 
Se aumentará el número de diputados 
en la forma que dispone la Constitución 
Por cada 50.000 habitantes habrá un 
representante. 
Goben 
anunciando que el viernes se c | | 
otro Consejo, al que asistirán los mi 
nos de Rstadü' e Instrucción piii)fe| 
Scbre una dimisión. 
Un periódico afirma que el viájsi 
nistro dr la Cnerra a San SebaslÜi 
h a motivado el haber sido UamalJ 
el Monarca, quien parece haber i" 
una carta, en la que se le amincii 
dimisión del capitán genera] di1 Cal 
ña, señor Milans del lio-cb, por1/ 
//aise conforme con líos procediiw 
seguidos por el señor Aunado enel¡ 
Aún no ha'determinado el ministro si S10 de los conflictos sociales, *an| 
las mujeres serán o no elegibles, y lo úni 
co que se les concederá por ahora es que 
sean electoras. 
—Veremos si éstos se considerarán o 
no principios democráticos, y si va a Ser 
verdad que la democracia se ba hecho 
conservadora. 
Ignoro la suerte que este proyecto de 
reformas correrá en las Cortes, pero en 
todo caso quedará sentado como doctrina sefor. Amado van por ™nnno 0| 
del partido conslervador. iPA-̂ í" y Seria (le b,uen .eS J 
en todo a los empleados por los 
Doval y Montañés. 
Consultados loa capitanes genera 
ñores Weyler y Primo de Riv^l 
en la suprema categoría militar, 
sentar las tendencias liberal y 
dora, han manifestado que no bal' 
vo para que dimita el señor M'13;.̂  
Bosch, pues las gestiones que rea 
E-tduió también reformas sobre- la 
formación de Mesas y procedimientos 
electorales, así como la adopción de las 
medidas necesarias para qué la-i mujeres 
puedan ejercitar el derecho al voto sin 
sufrir coacción alguna. 
Siguió diciendo el señor Burgos Ma/i, 
(pie le había visitado una ('.omisión de 
médicos do los qué marcharon a Almería 
V a Córdoba para combatir la epidemia 
iiel tifus. 
Cuando el señor Burgos Mam se hizo 
cargo dé la cartera de Ciobernacioii, exis 
lian en Granada y Almería extensos Co 
eos de tifus, y se ba conseguido extirpar 
Ejército no pusiera obstáculos aj, 
ticio que se trata de llevar a ^ 
Añade el referido periódico (luv1 
ner el Bey conocimiento de l a j ^ 
de los generales Tobar, Weyler * I 
de Rivera ha pedido al señor 
liosrb que retir^ la dimisión. S 
¿Ha sido ó imi i idc Cotia"-
Se creía que en el Concejo ('<1 E?¿Y 
se ocuparían los ministros (b? 1 — 
sión de algunos cargos y se '^" i f 
de los que iban a ser provisto* 
fiscal del Tribunál Suprenie. 
Esto extrañó mucho, pues diCJ 
no esta vneelile. y lio ?/)lo l'O I1*1 
xá epidemia en ta l forma, "que hoy "sólo el sef'or Coblán, sino que no pe» 
(pieda un convaleciente en (iranada y* ^ i ü r , pero parece que el (roro 
dos en Almería. 
Elogió la labor realizada por aquellos 
médlcoa, que no omitieron medio ni sa 
orificio para el desempeño de su misión, 
y dijo que habian encontrado para ello Girujía general, 
muchas facilidades por parte de los go _ . . . ^ . ü n f e ^ l 
bernadores y de los alcaldes; sobre todo Especialista en Partos, iin'¡¡lS. | 
no era preciso desembolsar dinero. de la Mujer, Vías ^ ^{.j 
Contra los plutócratas vizcaínos. Consulta de 10 a 1 Y de 3 ^ 
«El Día», en su artículo de fondo, arre Amós de Escalante, 10, l - 0 " ^ ! ^ ' 
mote contra los plutócratas vizcaitarras, v%a \̂vvvv<^aA^^^AAaA<vvvvvvvvv^ .i 
o consecuencia de unas palabras pj*onun, DSAAM^ÜA P^ÍSIV A Q r P 
ciadas en una ceremonia efe esas que sue , ? l ! C a ™ * l * • m í Z . l l u 1 
b u llamarse sensacionales, C I R U J A N O DENTISTA 
En aquel acto no se pronunciaron más . --.o de 
que palabras que no son mas mié resobá ^ la Facultad de Medicmd 
dos tópicos; pero oso, según «El Dífi», no Consulta de diez a una y de 1 ,M 
importa; Iban pedido lina ley de e.xcep- Ha traslado su cl ínica a 
ción y no estamos en días de esta clase de Primera, número 2, principa1, 
demandas. número 102. 
el aiscurso sue el mencio 
. l i ^ ' ^ - o r o . u u u - i ó ^ n el acto de aper 
d S ^nor Panales. 
doles " ' ' . .V civil do Barcelona rfferentn 
Sóbernador J rid(J est{1 tarde en la ciu 
al s"0^ 
Sad ("on, Ipñor Amado en su telegrama 
Pice p trata df 1111 patrono, s ino qne 
<ii"e " ^ ^ p s ^ i m obrero, 
f W 4 ^ ocurr ió a las tres de-la tar 
El sllf ralle de Montealegre, donde 
de en .í ' lonocidos hicieron varios dispa 
uno3 de.,.íl ei obrero F e r r é , caven :1o éste 
ÍO8 c0!!: í r a v í s i m a m e n t e herido, al sael0 | a] [jjf^ensario de la calle de 
C£,n Híú los médicovs le api-celaron diez 
^ • S c a ' - n . a de fuego, 
h e r i d o no lu- podK ü prestar d e c í a r a -
P1 !ni haber ingresado m el Dispensa 
r" !' 1 pifado agónico, 
rio ena¿resores, después de hacer l..s dis 
''l>c liuverou. 
í ^ ' i h i e r o n a un t r a n v í a en la calle de 
TMiveraidad y se ignora su paradero. 
18 ; n-mchachos de catorce, y diez a ñ o s , 
P09^ W A i va re/ v Miguel Pérez. 
5 S o ñ largo trocho a los agresores. 
s'^'S i - , dec larac ión 'estos chieos, 
fhe los agresores vestía traje gris d a 
^ coml.rero de paja y botas, y otro tra 
!'"• ^ ^ o r r a del mismo color y botas. 
Íep, jnepcetor de Seguridad se pe r sonó 
pl Di í>e"sar io •v 0011 los ,la,OR facil i ta 
SJs por los chicos testigos del suce-n, si 
^ p i ^obrero F e r r é tiene t reinta y cinco 
^s es tornero m e c á n i c o y vive en la 
ü'ne deponiente, n ú m e r o 8. 
El ministro se l a m e n t ó del suceso y di 
. aue sospecha se debe a los individuos 
ÍMC no están conformes con ia era de, paz 
M á s adelante se t r a t a r á del ingreso del 
Sindicato en .la Confederac ión C.eueral 
del Trabajo. 
Otro crimen ái "di calis i a 
A las cuatro menos cuarto de la tarde 
en las imuediaeioues del Hospicio un 
grupo de desconocidos hizo varios dis 
paros de "revólver contra el patrono don 
Eduardo F e r r é , de j ándo le mortalmente 
herido. 
Un soldado llamado Antonio Mora l , 
que estaba comiendo' en su , casa, a l o i r 
los disparos sal ió a la calle y ayudado de 
varios t r a n s e ú n t e s , condujo a l herido a l 
diafpeiisario de la calle de Sepú lveda . 
Los méd icos apreciaron en el s eño r Fe 
r ré diez heridas, la uiayor parte mortales 
de necesidad. 
l ino de ellas, la que cau&Ó la muerte 
que o c u r r i ó momentos de spués de lugre 
sar en el Dispensario, la t e n í a en la re 
g ión frontal . 
Los primeros en acudir a i lugar del 
suceso fueron tel jefe de Pol ic ía y el juez 
del d is t r i to del Oeste. 
P O R V 
IÍW . 
«e inicia en Harcclon,). 
(jiie 
^ L r e g ó que el (iobierno es tá dispuesto 
c¿ntiri;iar la o l .v que se h.i impu. -I .. 
' Miiaaiia se r e u n i r á el señor Murgos 
iLfázo con la .Inula superior de los Cuer 
de Vigibincia y Segurdad para tratar 
¡I,, |a reforma de la policía en a ciudad 
condal. , ,, , 
ge enviaran a l iarcelona os elementos 
jjú'e se consideren precisos para lograi 
l ' , completa pacilcacii'ui de los esp í r i tus 
v garantizar la vida de los vecinos. 
Nc ha muerto Ferré. 
Por noticias particulares se sabe iiue a 
(as seis de la tarde fué conducido el obre 
ro Ferré al hospital cl ínico en g r a v í s i m o 
e&tado.. 
Han sido detenidos unos individuos ¡i 
fjnienes se considera culpahles de la 
afrivs¡ón. _ 
T r i b u n a l e s 
Penados que en el d í a de ayer fueron 
puestos en libertad, por estar compren 
rtidos en el indulto de 12 del corriente. 
Pedro S a r á c h » . i Diestro, Angel Fer 
ná'uiez Salcines, Pvmigio G a r c í a Gonzá 
lez, María Alvarez Ateca, Pedro Manuel 
(jonzález, Antonio Man tecón Conde, An 
loiino Moasterio Sarabia, José Maur ino 
Pómez, Joaquín Sáiz Mar t ínez , Hi la r io 
Itópez AÍlica, Ignacio I esmes Garc ía Gon 
zálcz. Fernando Ciato Ri'vero, Camilo 
(ian-ía y (iarcia, l e sús Salces Nava., Ili 
|l61lto'Obapero ( ¡an t i e r , losé María Aran 
regui Guinendi y Angel Mar t ínez Conde. 
DE B A R C E L O N A 
Un patrono muerto v otro 
grapfsímaniente herido. 
Pnn TKT.FFONO 
Un patronio heride. 
r.ARCELONA. 17.—Anoche, a .as diez, 
fué herido gravemente don Agus t ín Sa 
iíater, propietario de una fábr ica de t i n 
las y npiv-lus de la barriada de Pueblo 
Suevo. 
El herido fué trasladado a una Cl1 
ttiGá, donde se le ap rec ió una herida de 
arma de fuego con orificio de salida pol-
la espalda, con ol p u l m ó n atravesado 
Los agresores, (pie -on desconocidr^. 
se dieron a la fuga. 
Se cree fundadamente que se trata de 
un nuevo crimen de c a r á c t e r social. 
3̂c ts s ir t í lca í l i ia . 
Rl gobernador c ivi l ha desmentido la 
nolicin relativa a la de tenc ié i del - ind i \ 
'ftlisla Eloy ;iarcia, efectuada en la Ham 
'•'a <ie San lA.nloiuo. 
Añadid (in,., en efecto, se llevó a cabo 
•Wa detención, pero que no se nata de 
" • i agitador. 
Sirdicaío de periedisfas-
Se-realizaa activos trabajos para eon-
Htuir el Sindicato .le periodistas. 
La Confederación General del Trabajo 
11:1 ofrecido el apoyo de los obreros del 
^te gráfico, para que los redadores al 
caneen sus mejoras. 
A juicio de la Confedera r ión , n i n g ú n 
PPnódista debe ganar menos de 300 pe-
setas mensuales. 
A los Ayuntamientos. ; 
La A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades e • 
Impuestos de esta provincia l lama la I 
a t enc ión de los s e ñ o r e s alcaldes y secre-! 
t á r i o s de Ayuntamiento , a fin de que fi j 
jen su a t e n c i ó n en las disposiciones con , 
tenidas en la Real orden del minis ter io 
de Hacienda de 13 del corriete mes pu-1 
blicada en la «Gaceta» de M a d r i d del d í a 1 
14 y en él cPo le t ín Oficial» de ayer refe-
rente a los repartos de consumos y défi ' 
ci t del p'iesopueslo munic ipa l . 
i i f i R i í D r r f l r i i f i s 
— i 
. lulio Marquina i Esteban Solazar y 
Manólo Menchaca, son los tres toreros 
moni iañeses que ha contratado la Tan 
r i ñ a Kine's para que el p róx imo domingo 
se las entiendan con seis morlacos de Vic-
toriano Angoso. 
Digna de aplauso, es t a l conducta. A 
ello debe de corresponder la afición mon-
t a ñ e s a , ya que los que somos un tanto re 
gionalistas veremos a nuestros modesto-, 
paisanos nacer, qu i zá , lo que no reali-
z a r á n otros toreros de pos t ín . 
Por otra parte, l a Empresa quiere'de-
mostrar aj públ ico los grande.s deseos 
que l a an iman, habiendo dispuesto ,que 
toda señora cjjug a c o m p a ñ e un caballero, 
pueda presenciar grat is la corr ida. 
Damos por ello nuevamente a los «ki-
n i s tas» nuestra enhorabuena por su gran 
acierlo. 
~ 
La Sociedad de Ciegos. 
En el día de ayer quedó constituida for-
malmente en esta capital la Sociedad de cie-
gos de Santander, cuya Junta directiva es la 
siguiente: presidente, Triunfó LledióS; vice-
presidente, Manuel Llano; secretario, Vieen-
te del Hurgo; tesorero, Norberto Mínguez; 
vocales, Leocadio Osté, Ju l ián Valle y Fede-
rico Valle. 
Esta Sociedad en t rega rá su Heglainento al 
( ¡obierno c iv i l , en el momento en que que-
de sancionado por la misma. 
Para festejar la fundación de la Sociedad 
de ciegos, celebraron éstos un luimilde ban-
quete, en el que reiyó el mayor entusiasmo. 
De los fines que en sus estatutos ha de 
perseguir tan s impát ica Asociación, prome-
temos ocuparnos otro día en las columnas 
(te este per iódico . 
L A S C Á M A R S JIGRÍeOLflS 
El señor ministro de Fomento, accedien-
do a las solicitudes de varias Cámaras Agrí-
colas y entidades agrarias que han recibido 
con satisfacción el Reál decreto de 2 del 
actual reconociendo la transcondeiilal i iu -
portancia al nuevo organismo (pie sea croa 
de C á m a r a s Agrícolas provinciales, publi-
cará en la Gaceta' una Real orden prorro-
gando la fecha de la elección y señalá -dola 
para el d ía 5 de octubre p róx imo. 
El día 12 se. ce lebrará el'escrutinio, y-el 
día 19 la const i tución de la Cámara , en este 
Gobierno c iv i l de Santander. 
DE TODAS LAS M E J O R E -




G r a n sur t ido en 
Q R A M O F O K O S Y DISCOS 
Miiilto. *m U M i . fi-Molir 
Y MITI1 
MOTOCICLISMO 
prueba nacional 6e regularidad. 
Antes de pasar a dar cabida en esta 
sección a l reglamento por que ha de re»-
gu-se esta inieresantisima prueba motoci-
clista, queremos hacer constar i a satis-
í4pci§n que nos produce el ver que es l a 
carrera m á s netamente deport iva de cuan 
caá se han celebrado en E s p a ñ a . 
Carece en absoluto de premios en m e t á -
lico, y aunque ello quiza la haga perder 
un numero crecido ue inscriptos, lo gana 
con creces l a pureza del deporte, si bien 
es logic suponer quela lucna o compe t í 
cion entre las marcas s u b s i s t i r á , por 
Cuánto hay anunciado el envío de corre-
Ctóres ile tama, residentes en Bilbao y 
Oviedo. 
Y dejando a un lado estas y otras can-
sideraciones que seguiremos exponiendo 
a medida que l a feoaa de la ce lebrac ión 
de la prueoa se acerque, pasemos a dai 
cabula al reglamento: 
Ar t icu lo l . " La I n ión Ciclo. Motorista 
Sant and c r ina oigaui/.a para el d ia 28 de 
septiembre una prueba de regular idad 
para moiocicletas y motocicletas con side 
. a i s . La sal ida se ver i f i ca rá en la Alame-
da cíe Oviedo, a las ocho de l a m a ñ a n a , 
ue minuto en minuto , por orden de ins-
c r ipc ión , debiendo de presentarse todos 
ios corredores a las 7,15. 
Ar t. 2." L l i t ine ra r io a recorrer es el 
s iguiente: Santander, San Salvador, So-
lares, Sobremazas, P á m a n e s , . ¡Penados, 
SarOn, Villanueva, L i a ñ o , San Salvador, 
Salares, Sobremazas, P á m a n e s , Penagos, 
S a r ó n , Villanueva, L i a ñ o , San Salvador, 
Solares, Sobremazas, P á m a n e s , Penagos, 
S a r ó n , Villanueva, L i a ñ o , San Salvador, 
Santander. Tota l , 111 k i l óme t ro s y medio. 
A r t . 3.° La prueba tiene el c a r á c t e r 
de regularidad y tur ismo y todos los con-
cursantes d e b e r á n hacer el recorrido a 
una 'Velocidad de 30 k i lóme t ros por hora, 
non stop, esto es, sin pa ra r : total , tres 
lioras Úi minutos. 
Ar t . i . " L a clasilie;u-.ión se h a r á por 
puntos, como sigue: cada concursante 
u i i u i a cien puntos a. la sa l ida; ex i s t i rán 
varios controls secretos en los que se con- . 
cederá im margen de tres minutos por ex 
ceso o defecto para, el paso sin p é n n d a de 
pontos, perdiéndose , un punto por cada 
nos minutos o f racción de retraso o ade-
lanto, deducido el margen citado. 
i , l stop que no sea por causa de n e u m á 
ticos s e r á penalizado con diez puntos. 
lArt. ó.0 Los premios c o n s i s t i r á n en 
una «Copa de p l a t a» , de un coste de 400 
l íeselas como m í n i m u m , que se concede rá 
ai concursante que teniendo de 97 a 100 
puntos (ambos inclusive) haya heciho la 
mejor performance, lix hay dos corredo-
res con igua l n ú m e r o de puntos g a n a r á 
la copa el que llegue con m á s exactitud a 
la u n t a ; « m e d á l l a de oro» a todos los 
concursantes que teniendo 97 o m á s pun 
tos no lleguen a los del ganador de l a Co-
pa, y medalla de pla ta a todos los concur-
: antes que conserven menos de 97 puntos 
y m á s cíe 79. 
A r t . 0.° " L a insc r ipc ión s e r á de cinco 
pesetas para los socios de l a U . C. M . S. y 
diez pesetas para los no socios, pero la 
l uión se reserva, el derecho de rehusar 
cualquiera insc r ipc ión sin alegar ra/On 
algi ina, así como de l i m i t a r el n ú m e r o de 
és tas , segúi* las circunstancias lo requie-
ran. Las i n s c r i p c i ó n é s se h a r á n en el es-
c r i t o i i n de! señor presidente de la Unión, 
don Miguel López Dór íga , ¡Muelle, númer 
ro 32, hasta el d í a 24 de septiembre, a la> 
Seis de la tarde, pudiendo admitirse las 
inscripciones d e s p u é s de dicha techa has-
ta el d í a ' 2 6 , a la misma Alora, mediante 
(fobles dereahos. 
A r t . 7.° La Unión se reserva la. facul-
tad de- suspender o aplazar l a prueba si a 
su ju ic io no se reciben bastantes inscrip-
ciones, por causa del mal tiempo u otro 
cualquiera, y sólo én caso de s u s p e n s i ó n 
se d e v o l v e r á el impor te de las inscripcio-
nes a todos los concursantes, a s í como en 
caso de aplazamiento, a aquellos que no 
estuvieren conformes con el mismo, los 
cuales no p o d r á n volverse a inscr ib i r pa-
ra el concurso cuando se celebre. 
( C o n t i n u a r á . ) | 
P E D E S T R I S M O I 
Existe verdadero i n t e r é s por presenciar 
la g ran carrera provincia l que para el 
dia 31 es t á organizando la Unión Monta 
ñesa . 
Ayer quedó abierta la inscr ipc ión , me-
diante el pago de 0,50 pesetas. ! 
Segim nuestros informes piensan tomar 
parte en esta i m p o r t a n t í s i m a carrera lo 
mejprcitp de nuestros pedestristas, exis-
tiendo, como debutantes, crecido n ú i ú e r o 
de ¡i>vencitos, que se es tán entrenando' 
con gran entusiasmo. I 
A estos ú l t i m o s pertenecen Fernando 
Escudero y Luis V a r á n . 
Toca Ricalde y Gacituaga. 
En carifiosa carta, que mucho agrade-
cemos, se despide de nosotros, e n c a r g á n -
donos lo hagamos en su nombre de la afi-
ción, el querido amigo Antonio Toca R i -
calde, que en su cargo de secretario de la 
C i m n á s t i c a , de Cueto, tan envidiables 
condiciones ha demostrado para regir en 
t id a des deportivas. 
Marcha el amigo Toca Ricalde a Vera-
cruz, forzado por azares de l a vida y co-
mo recuerdo de su ges t ión deportiva lle-
va el aprecio y la a d m i r a c i ó n de los afi-
cionados santanderinos, que vieron en él 
al joven entusiasta, que trabajaba incan-
same por inculcar el amor a i pedestris-
mo en su t e r r u ñ o . 
Lleve buen viaje y con él el s e n t ¡ m i e n t o 
que su ausencia nos produce. 
Otro querido amigo, A g u s t í n Gacitua-
ga, que con n o s ó t r o s empezó su v ida de-
por t iva en aquella inolvidable Recreati-
va, nos deja pa ra fijar su residencia en 
Méjico. 
.viuciiaoho inteligente y amante de los 
deportes, figuró siempre a l frent6 de n u e » 
t ras pr imeras entidades deportivas, ha-
bieaao sido vocal del Racing en sus p r i -
meros a ñ o s y posteriormeme secretarlo 
del i deportivo Cantabria, siendo uno de 
los mas decididos y a c é r r i m o s defensores 
uei cluli b lauquir rojo . 
Al despedirle le deseamos mucha suer-
te en sus negocios y le enviamos el abra-
zo c a r i ñ o s o de an t iguo camarada. 
Union üiele Mctorista Santanderma. 
Se ruega a los s e ñ o r e s que componen, 
la Direct iva y Comité acudan a l a r e u n i ó n 
que t e n d r á luga r hoy jueves, a las ooho 
ae l a noche, en l a plaza Vieja, 1 y 3.—El 
secretario. 
E l próximo campeonaio. ! 
Se pone en conocimiento de los clubs de 
segunda c a t e g o r í a que piensen federarse > 
p ^ r a el p r ó x i m o c; mpecuato, t e n g r i i su i 
d o c u m e n t a c i ó n en regla, para hacer en-
trega de ella a l delegado de la Federa-
ción. 1 
L a reun ión se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el 
local que en esta misma sección se anun-
c i a r á . 
Concurso de bolos. 
El d ia 21 de septiembre se ver i f icará en 
Comillas un gran concurso de bolos, ad-1 
j u d l o á n d o s e los siguientes premios: 
P r i m e r premio: 150 pesetas; segundo 
Ídem, 50 pesetas. ! 
Insc r ipc ión : tres pesetas por jugador. I 
Condiciones: las que ri jen en estos ca-
sos. 
H a b r á un jurado que fac i l i t a rá las du-
das que se or iginen y las « p a r t i d a s foras-
teras» j u g a r á n en p r imer lugar, previo 
sorteo. 
NAUTICA 
Él campeonato de t ra ineras que el p ró -
ximo domingo t e n d r á luga r a las cinco en 
punto, s e r á , indudablemente, e l brodhe 
de oro con que el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s 
cierra su temporada de festejos durante 
el pi esente a ñ o . 
I roen ra udo dicha Sociedad inculcar 
entre tiuestra juventud el c a r i ñ o a las 
cosas de mar, i m p o n i é n d o s e grandes sa-
crificios, pero d á n d o l o s por bien emplea^ 
dos, nos asegura que por su parte el feste 
jo en cues t ión ha de const i tuir el maj^or 
éxito de todos los organizados en el pre-
sente verano en nuestra m a g n í f i c a b a h í a . 
Á t a l efecto, d i r i g i r á atentas invitaciones 
a nuestras autoridades. Prensa y otras 
muy iignas personalidades, para que, con 
su presencia, den mayor realce a l espec-
t á c u l o y al mismo t iempo inciten el inte 
ré s necesario para llegar a conseguir la 
rea l izac ión de un p rog rama de festejos 
que no sea infer ior a l de otras poblacio-
nes, menos interesadas que l a nuestra en 
proporcionar l a mayor d i s t r acc ión y es-
parcimiento a l forastero. 
Ahora tienen la palabra los equipos que 
piensen tomar parte en referida prueba, 
a quienes volvemos a advert i r que la ins-
cr ipc ión se c e r r a r á m a ñ a n a 'viernes, a la* 
doce de la noohe. 
PEPE MONTAÑA 
En el Ayuntamiento. 
Otra siesicn... que no se celebra. 
Ayer, miércoles , era dia de sesión ordina-
ria en nuestro Municipio. 
Pero, siguiendo la costumbre establecida 
y por no haberse -eunido n ú m e r o suficienr 
te de señores capitulares, hubo que relega-
la celebración del cónclave para m a ñ a n a 
viernes, a las cinco de la tarde, en que se 
ce lebrará sesión con carác te r de subsidiara. 
Sólo asistieron ayer ios concejales señores 
Lamerá , Jado, García (don Eleofredo), Gó-
mez Collantes, Mateo, Castillo, Gut iérrez 
Cueto, Mañueco, Méndez, Martínez Guit ián, 
Sierra, Pelayo y Etuiz. 
j tada, Francisca O r e ñ a se hallaba r egañ -
ido los tiestos cayo uno, no dando a un 
I traseunte que por allí p-asaba, por un 
verdadero milagro. 
Denuncia. 
, Se cuso de Gloria Pérez, que desde U n a 
ventana de su domici l io , piso segundo de 
la casa numero á de la calle de Antonio 
de l a Dehesa, a r r o j ó un papel con basu 
ras. • 
Casa de socorro. 
E n este benéfico establecimiento fueroi. 
asistida ayer las personas siguientes: 
lAniceto Mamad (iarcia, de veintinueve 
a ñ o s , de erosiones en l a pierna izquier 
da por mordeduras de perro. 
Estanislao Rivero, de t re inta y siete 
a ñ o s , de una herida, avulsiva en el dedo 
pulgar de l a mano derecha. 
Francisco 'González, de ocho a ñ o s , de 
una herida contusa en la mej i l la iz 
quierda. 
. Laudelino Haya, de nueve -años, d i 
una fierida incisa en el p r imer espacio 
in te rd ig i ta l . 
D E L E X T R A N J E R O 
No hay reuniones de generales italianos 
ROMA.—La Agencia Stephani ha pu 
blicado una nota del Gobierno desmin-
tiendo las noticias acogidas por algu-
nos periódicos referentes a reuniones 
que estos d ías venían celebrando nueve 
generales. 
Dice la nota que esas noticias no son 
sino fan tas ías de los periódicos y que 
el general Baroglio, a quien se supone 
en Fiume, no reside en esta plaza , sino 
que se encuentra en Trieste. 
Ei Gobierno hace constar que las no-1 
ticias acogidas por los periódicos no 
han podido egar a Konia ni por telégra 
fo, ni por teléfono, pues las líneas es-
tán cortadas. 
En realidad, este resultado no es pa-
ra asombrarse; porque no es esta la p r i 
mera vez que la Federación ha puesto 
sus obreros, adinirablemente organiza-
dos, a disposición del orden y de la aiu-
toridad, pues ya en el mes de junio tu -
vo que luchar con el sindicalismo revo-
lucionario con motivo de la huelga de 
puerto, en la que se vió comprometida 
la trafliquilidad de Valencia, por negar-
se los sindicalistas a descargar el t r i -
go, amenazando a t jda la ciudaíd con el 
hambre y la per turbac ión . 
También entonces la Federación de 
Sindicados Agrícolas venció en toda la 
l ínea, y ello es prueba bien palmaria 
efe que si la sindicación 3éTos obreros 
se lleva por el .camino que es lógico lle-
varla, y en es© se interesa fervorosa* y 
desinteresadamente la clase patronal, 
no será difícil, n i mucho menos, resol-
ver el grave problema social de Espa-
ña. 
Estudien obreros y patronos ese ca-
so notabi l ís imo, procuren aplicarlo a 
sus respectivas industrias, y veremos 
muy pronto cómo mejora* visiblemente 
la clase trabajadora, marchando en 
una identificación de intereses con el 
capital. Así no sólo daremos al mundo 
un alto ejemplo de patriotismo, sino 
que contribuiremos con un esfuerzo co-
mún a dos grandes finalidades: la de 
aumentar extraordinariamente la ri-
queza nacional y la de vencer para 
siempre a aquellos que no persiguen, n i 
de lejos n i de cérea , mejora* alguna, ni 
reivindicaciones legí t imas, sino, senci-
llamente, alborotos y desórdenes , que. 
de persistir t r ae rán a Rspaña la ruina 
y tal vez la* muerte .» 
LAS C O R R I D A S DE A Y E H 
Alternativa de Ernesto Pastor. 
Cosas de chicos. 
Filé denunciado Cayetano Mar t ínez , 
de. catorce a ñ o s , qne de^de el l ' rado de 
V i ñ a s art'ojahn piedras al carretero del 
Asilo de San José y r o m p i ó un cr is ta l de 
una ventana del edificio citado. 
Un peligro. 
En el halcón del segundo piso de la caso 
uuiuero 1 de la calle de San Francisco, 
hay un poreión de tiestos colocados de 
t a l forma, lo que ya ha ocurr ido varias 
veces, es m u y fácil caigan a la vía pú-
hlica. 
Ayer, cuando la sirvienta de l a casa ci-
L A CAMPARA A R R O C E R A 
Fracaso revolucionario 
Con estos mismos t í tu los , nuestro 
querido colega «La Acción» publica el 
siguiente interesante arLículo: 
«(Allá por el mes de marzo se aunció 
que los campesinos andaluces, de acuer 
do con los sindicalistas catalanes, pre-
pa*raban la huelga general para la sie-
ga del arroz en Valencia. 
Para» mejor organizar la c a m p a ñ a en 
aquella región se envió emisarios de Ca 
t a l u ñ a y se comenzó a publicar el pe-
riódico «Sol idar idad Obrera», que ha*s-
ta entonces se h a b í a venido publican-
do en Barcelona. 
El trabajo que se hizo, no para* lo-
grar mejoras en beneficio del proleta-
riado, sino para proseguir una campa-
ña* de destrucción y de odios, fué enor 
me; pero en este caso, afortunadamen-
te, una entidad que tiene conciencia de 
sus deberes y de su misión, que sabe 
enfocar como es debido los problemas 
sociales, l a Federaición de Sindicatos 
Agrícolas, ha logrado un éxito tan ro-
tundo, que es conveniente dar cuenta 
de él , no sólo para t r ibutar la el aplau-
so que merece, sino también para que 
sirva de ejemplo. 
Creíase que la recoleccRn del arroz 
no podr ía .hacerse, y que, por lo tanto, 
se pe rde r í an nada menos que 200 m i -
llones de pesetas, que aproximadamen-
te representa esta recolección. 
Al comienzo de la siega, los temores 
se extendieron opr toda* la r eg ión ; pe-
ro hasta la fecha presente no ha ocu-
rrido nada, y hasta se ha conseguido 
que la Guardia» civi l pueda ser retirada 
de algunas poblaciones y la impor tan t í 
sima operación se haga por todos los 
obreros que la Federación de Sindica-
tos Agrícolas organizó, creando jura-
dos mixtos, estableciendo seguros pa-
ra, la vejez, revisando las tarifas de jor 
nales, creando la bolsa del trabajo, la 
caja contra el paro, las cooperativas 
rurales y las cajas ruraJes, en las cua-
les se abre c réd i to a. los jornaleros, sin 
m á s garantía* que su honradez. 
Con ese programa práct ico , y aten-
diendo a las necesidades de cada* loca-
lidad, obreros y pa*tronos se l ian enten-
dido tan admirablemente, que los tra-
bajos de \sindicalisino revolucionario 
cerca del proletariado han fracasado 
total y ruidosamente. 
EN O V I E D O 
OVIEDO, 17.— Con ganado de Vicente 
M a r t í n e z se ha celebrado l a p r imera co-
r r i d a de feria. 
Primero.—Josehto da la al ternativa il 
diestro mejicano Ernesto Pastor. 
Este, hace una faena a la defensrva pa-
ra, dos pinchazos, una estocada defectuo-
sa y un descabello. 
S e g u n d o . — D o m i n g u í n pasa de muleta 
incierto y te rmina con una estocada caí-
da. 
Tercero.—Joselilo muletea, a d o m á n d o -
se, y acaba con el de M a r t í n e z de ry i a 
buena estocada. 
Cuarto.—Joselito prende tres pares y 
medio estupendos. 
Con l a muleta hace una faena adorna-
da y de spués de un pincihay.o deja media 
estocada que mata. 
Quinto.—Doniáiniguín hac(e una faena 
movida. 
M dar un molinete es trompicado, sin 
consecuiencias. 
IJn piuchaz.) y un descabello b í ^ f a n . 
Sexto.—Ernesto Pastor da pocos pases» 
y t e rmina con el toro y la fiesta con una 
estocada entera. 
TOROS EN F I T E R O 
Toros de Gasas de Braulio, para Lausin 
y Menchaca. 
F I T E H O , 16.—tSe l idió ganado de Casas 
de Braul io , que cumpl ió . 
Lausin , colosal con el capote. Con i a ' 
muleta toreó superiormente, arrancando 
oles y aplausos. Con el acero escuchó ova 
clones y portó una oreja. Bande r i l l eó lu-
cidamente. 
Manuel Menchaca, bien en todo. 
F u é m u y aplaudido por su v a l e n t í a y 
arte y cor tó una oreja. 
E l púb l i co sal ió satisfecho de la co-
r r ida . 
L a segunda corrida. 
F I T E B O , 17.—.Se ha celebrado la según 
da cor r ida . 
Menohaca, colosal toreando. 
Cobró dos estocadas superiores y coHó 
una oreja. 
Lausin, temerario con capote y muleta, 
y muy bien en banderillas y matando. 
Cortó t a m b i é n una oreja. 
Ambos diestros escucharon grandes ova 
clones. 
I 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E : Y BAR 
T E R R A Z A D E L SARDINERO (SUCURSAL 
TEATRO PEREDA É^omóviles||MERC6De511 
Compa ia de comedía de E R N E S T O V i U HES 
= = = = = = D ^ B U T = = = = = 
Viernes 19 de septiembre :? A las Í0 de la noche 
eS?^? (,e la comed¡a en tres actos, el ú l t imo dividido en dos cuadros, o r i -
smai de M. M. Worret y Terry, escrita en castellano por C. Martino y E. Nieto. 
ÍL T T C r e a c i ó n genia i de VILCHES 
cielos «, entre gaî  en X&20 
M A R < O S PESETAS 
Temporada de cjue y varietés 
•iHAN EXITO DE 
ANGELINA DE ARTES 
Earboneíl-Negris, 
-^ÑAXA, VIERNES, DEfcÜT DÉ 
Amalia Isaura. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partes v a^f«»<uHiactafl da la m u j e r 
E2 profesor at i i . i iar de dichas asigna 
ti-t'k» en <'i ?'ncuit v i ,ie Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
j Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Pablo Pereda Elordi, 
Especialista en enfermadedes de los n- i 
ñ o s y director de l a Gota de Leche.. 
Consul ta de Ú a 2.-^BURGOS. 7, 2.° 
FRANCISCO SETÍÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BUA-NCA, N U M E R O 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
8|22-HP. 
12|32-HP 






Gran Casino del Sardinero 
— H O Y J U E V E S -
LAS 10 Y ll2 DE LA NOCHE La casa de la Troya (ESTRENO) 
Por l a t a rde , MARV-LUZINY, en s u museum. 
i i m imiipi—nirmim i wii MUÍ 
Los precios en pesetas están calculados con arreglo al cambio medio actual o sea 
pesetas 0,20 por marco, circunstancia excepcionalmente ventajosa para el comprador 
de un M E R C E D E S . 
S E ACEPTAN CONTRTOS E N FIRM^Í CON COMPROMISOS D E E N T R E G A 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O PARA LA P P R O V I N G I A 
Armando Corcho.-BllBflGE l1llflDEIIII0.eaIderón, 33 
GBflll PEnSIOflADO COLEGIO: PELAYO GUILARTE 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O " 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
MEDICO 
Especialista en eníe medades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2.°—TELEFONO 6-56 
TAURINA «KINES» (S. A.) M DE w DE mmm --
E L DÍA 21 D E S E P T I E M B R E DE 1919 Q TSin Pl O V Í I I BCl 3. 
SEIS ÜOIILLOS-IOROS de la acreditada ganadería de los señores Hijos de Ingoso, de Salamanca. 
MATADORES MONTAÑESES 
3uIio Marquína. Esteban Salazar. Manuel Menchaca 
Señoras: entradas gratis; véanse programas de mano. 
Julián Fernández 8. oosai 
MEDICO 
Éspecialisía en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1 ."—TELEFONO 9-80. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá», 3, tercero.—Teléfono 41» 
J o a q u í n Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 175 
j * . - cx^ivii^orv 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en Wad Rás , 7, pri-
mero. E n el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
F L A N I D E A L 
E l mejor postre y el m á s económico, e8 
sin duda alguna el F L A N I D E A I E n 
ultramarinos. 
IMPOTENTES 
\ Tend ré i s salud y vigor tomando el 
| POTENTOL, vino tónico regenerador 
| contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DE VRNTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Has, 1 y 3. 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: Eugenia moddo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :•: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
"«i 
Rivera, 1 y 3 —SANT^LIVOJKK—Tel. SOS 
apertura' ¿ "c i e r r e de ios "establecimientos 
durante dichas dos ¡horas, que esos tie 
Matadero—Romaneo del d í a de ayer: Duro Felguera, 162 por 100 Y 163 poi- 10( 
reses mayores, 24; í d e m menoi'es. 27; con fin corriente. 
HAI Teniendo en cuenta la Cah. 
lancia que para los i n t e r e g o » ^ 
340 materiales de E s p a ñ a en . % 
CObEGIO-flCflDEMIA DE L E Z H 
(antes de Mata).-5anía Clara, 9, Santander 
nen derecilio a disfrutar de descanso dia- peso tota 
r io dtj doce horas no in ter rumpidas y 
descanso de otras dos para l a comida, de 
aecho que ño es renunciable, que l a dis-
t r i buc ión de los turnos salvando los des 
casos no in te r rumpidos se h a r á del mo-
do previ to en l a ley. 
-Se. lee una denuncia contra el hotel de 
l a s e ñ o r a viuda de M a r o ñ o , sito en la 
calle de Ja Blanca, n ú m e r o 16, en la que 
se dice que los camareros del mismo tra-
bajan 48 horas consecutivas. 
O t r a contra el bar «Mund ia l» y esta-
blecimientos a n á l o g o s en los cuales l a de 
pendencia t rabaja horas excesivas. 
E l s eño r Ar i a s toma nota de las denun 
cias. 
Se suspende l a sesión. 
ae 0.166 kilos. 
Cerdos, f i ; con peso totai 





Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Jabón Z O T A L 
Cura las herpes, grietas, granos y laa 
costras de los niños . 
Explosivos, 340 por KM) contado y 
por 100 fin corriente. 
Obligaciones. 





Londre, cheque, 22,20. 
Libras , 1,150. 
Vida, i^eligio^a 
Piadosos cultos. 
Las M a r í a s de los Sagrarios celebra-
presenta ei GstaDiGcinupiito ¿¿^Si 
ciq regular dé enmunicacionp,. P 
ticas a é r e a s , según el n.. 'ra 
diado e iniciado por los ¡hiJ'-'' 'ii 
ros s eño re s Torres Quevodo y ?* V 
la conveniencia de acortar el %1 
eligiendo como punto de paiV^ifo 
l i t o ra l español el puerto '''a 
de a r r ibada en A m é r i c a el sénr0^ 
greso de las Ciencias, a c u e S • 
•Gobierno de Su Majestad qvie ..'Ni 
caso, disponga, que dicho n„„.'.,%aJ 
t i da sea- el de J.a Goruñá . 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el r á n los siguientes piadosos cultos: 
siguiente: i D í a 19.—*En l a iglesia del Sagrado Go-
Comidas distr ibuidas, 825. r a z ó n e J e s ú s misa de c o m u n i ó n a las 
Asilados que quedan en el día de ocho, que c e l e b r a r á el excelentisimo se-
hoy, 114. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
Buques que se esperan.—El p r ó x i m o 
! s á b a d o es esperado en nuestro puerto, 
I procedente de Londres, el vapor ing lés 
l «Cónsul Thorsoc», conduciendo unas 250 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 1 tonelada* de carga geneal, en su mayor Uaa amas, afias y n iñeras . 
Edificio construido expresamente p a r a l a e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de estudios v ig i - 'par te tejidos y maquinar ia , de spués de Delantales de todas clases, cuellos, pa-
lados.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e His tor ia natural.—Moderno mater ia l de a l i j a r las cuales s e g u i r á viaje para Va- nng. tocas, etc.. etc.^ . 
' lencia y Barcelona. e n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . — C O M E R C I O 
(oficial y práct ico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
. P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia-
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO profesores mercantile8.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
C U A T R O profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia. 
P í d a n s e reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
— 6v-San JPx-ancisco -O — 
:-; EXQUISITOS BOMBONES Y CAfíAMELOS 
= CAPRICHOS PAKA R E G A L O S =--
Ultimos modelos en c i i i s para bodas 
C O L E G I O D E Lfl flSUTKlON 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este C-degio ha obtenido en los e x á m e n e s de bachillerato del mes de j imio de 
i-)19 las calificaciones si^uicn'es: 
V E I N T i O G h i ; M A T R I C U L A S DE HONOR. S E S E N T A Y DOS S O B R E S A L I E N T E S 
S E T E N T A Y N U E V E N O T A B L E S , NOVENTA Y S I E T E APRO 
BADOS y OCHO S U S P E N S O S 
Estudios que se cursan en este Colegio: Bachillerato completo; carrera de Co-
mercio (grado preparatorio) . Comercio p r ác t i co (tres cursos) y los preparatorios 
de Medicina, Farmacia , Ciencias y Derecho, estando a cargo de estos estudios 
Licenciados en Ciencias, Letras, profesores Mercantiles, e tcé te ra . 
Completo mater ia l de e n s e ñ a n z a , Gabinete de F í s i c a , His tor ia Natura l , Labo-
ra tor io de Qu ímica , e tcé te ra . 
Estudiosi y recreos constantemente vigilados. 
Semanalmente, se hace una desinfección completa de todas las dependencias 
del Colegio. Locales propios. Recreos al aire l ibre. Corro de bolos. 
Internado modelo, con duchas, b a ñ o s y todos los adelantos modex'nos. Alumnos 
internos, medio pensionistas y externos. 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S A LA A D M I N I S T R A C I O N D E L C O L E G I O 
T a m b i é n es esperado, pasado m a ñ a n a , 
1 el vapor noruego « S t e i m b o l í " , que condu-
' ce cargamento de bacalao y ralba. 
| E l «Alfonso XII».—Procedente de BiJ-
bao e n t r ó al m e d i o d í a de ayer en nuestro 
'puer to el t r a s a t á n t i c o «AMonso Xl l» , que 
el d í a 19 s a l d r á en viaje ordinar io a H a 
b a ñ a Y Veracruz, conduciendo numero 
sos pasajeros y carga general. 
| Nuevo destiño.—-Ha sido destinado a 
prestar sus servicios a Vi l l aga rc í a , el se pesetas 2.t>9(). 
gundo contramaestre de esta Comandan Idem B W p Santander, 
cía de Mar ina , don José Rivera Castro. iOO por 100; pesetas /.Oüü. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O ídem Banco Mercanti l , a 320 poi 
Eb movimiento en nuestro puerto en el P ^ t e a 1! 
d í a de ayer, fué el siguiente: 
i Buques entrados 
((Maderas», de Vasa, con madera; 
((Campeador», de Liverpool , con carga 
general; ((Viken», de Burdeos, en lastre; 
^¡Alfonso XII», de Bilbao; «Cabo Tor iña -
na», cotí carga general. 
; Buques salidos. 
I «(.Jovelhinos», con caiga general; «Tan-
chin», ídem; ((Juan Garc ía» , ídem; «Cío 
tilde» Garc ía» , ídem. 
S A N T A N D E R 
Tí tu los 4 por 100 inter ior , a 78 por 100; 
pesetas 12.500. 
Carpetas ídem id . , a 77,50 por 100; pese 
tas 22.500. 
Acciones Banco E s p a ñ a , a 524 por 100; 
liberadas, a 
IO0; 
Obligaciones del ferrocarr i l de Valen 
d a a Utiel , ."í por 100, a 57 por 100; pese 
las i?d.(l(HI, 
ñ o r Obispo de Olimpo y Adminis t rador 
Apostól ico de Malaga, fundador de la 
obra. 
• Seguidamente se h a r á l a expos ic ión 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
A las seis de la tarde, el ejercicio de 
costumbre, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
mismo Prelado. 
Día 20.—iA las diez, misa de pontif ical 
en l a misma iglesia. 
A las cinco de la tarde, asamblea en 
el Círculo Ca tó l ico . Sólo p o d r á n asist ir 
las M a r í a s , d i sc ípu los de San Juau (lie 
vando puesta l a medalla y los invitados. 
No se le p e r m i t i r á l a entrada á l a Ma-
r í a que lleve traje inmodesto. 
L a asamblea s e r á presidida por varios 
Prelados. 
D í a 21.—Los.cultos de este d ía t e n d r á n 
lugar en la iglesia par roquia l de Torre-
lavega. 
En el ejercicio de l a tarde p r e d i c a r á 
t a m b i é n el fundador de las M a r í a s , y se 
ü ^ m i n a r á qan muy solemne p roces ión 
del S a n t í s i m o . 
LOS ESPECTACULO! 
B O L S A D E M A D R I D 
• 
D 
O O U L i S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
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( á a n t a n d e ) 
Junta de M a s Sociales informar favorablemente o en contra de la excepción pedida a la Sociedad Espa 
ño la de Cons t rucc ión Naval . 
íBajo l a presidencia del alcalde acci- Se lee nna car ta del comercio dé ul 
dental don Fernando López D ó r i g a cele- t r amannos ((La Fama)), situado en la pía 
b ró ayer ses ión l a Junta local de R e í o r . za Mayor, de Torrelavega, en l a que don 
mas Sociales. Angel Colera, habla de la not i f icación de 
Asisten: el a u x i l i a r de l a inspección ,ina " " d t a de 25 pesetas, por in f iacc ión 
patronos don Pedro Casado, don Marcos ^e ̂ a de jornada mercanti l .—Por en 
R e b a ñ a l , dn Maximino Cobo y don La- tender esta Junta ha sido un error de en 
dislao del Bar r io ; los vocales obreros don víOj pues que no la corresponde interve 
Santiago Ramos, don Vicente González , n i r en la ju r i sd i cc ión de Torrelavega la 
don Bruno Alonso y don Antonio Vayas, remite a aquella Junta local, 
secretario. Se lee una protesta del secretario au 
Se lee y aprueba el acta de l a sesión x i l i a r ele la Junta local de Reformas So 
anter ior a ñ a d i e n d o en ella a pet ic ión del dales, por jas desconsideraciones reci 
s e ñ o r Cobo, que don Indalecio Ramos, al bidas de parte de los ordenanzas m u n ¡ 
hacer la defensa del gremio de confite cipales, quienes reciben a disgusto los en 
ros dijo que su cri terio era que la Junta cargos procedentes de esta s ec r e t a r í a , mo 
local de Reformas Sociales no t e n í a por- t ivo por el ci ial se producen retrasos en 
q u é entender en lo referente a las horas la t r a m i t a c i ó n de Jos asuntos, 
de aper tura y cierre del referido gremio E l alcalde presidente, dice a b r i r á una 
y que ú n i c a m e n t e c o m p e t í a el asunto a in fo rmac ión sobre la denuncia, 
los tr ibunales industriales. Se 
Asociación de Dependientes de Comer 
oio Industria y Banca.—Se convtíca a to 
dos los asociados a • j un t a general ex 
t raord inar ia para hoy, a las nueve y me 
dia de la noche, en nuestro domic i l io so 
cial, Antonio de la Dehesa, 17 pr imero. 
Se ruega la m á s pun tua l asistencia, 
pues el asunto a t ra ta r es de g r an impor 
tancia.—La Directiva. 
T E A T R O P E R EDA .—Maña n a viernes, 
a las diez de la noche, debut de la com 
DÍA 16 DÍA 15 p a ñ l a de comedia de Ernesto Vildhes, 
Estreno de la comedia, en tres actos, 
«Kit». 
SALA NARBON:—Temporada, de cine 
m a t ó g r a f o y var i e t é s : 
Secciones a las siete y a las diez. 
Estreno de interesantes pe l í cu l a s . 
Gran éx i to de l a eminente concertista 
^ de violín y canzonetista Angel ina de Ar-
00 00 00 00 Exi to ,verdad de l a notable pareja de 
miles internacionales CarboneU-Negris^ 
77 65! 77 65 
77 80 77 88 
78 60 78 65 
78 70 79 00 
78 80 78 90 
78 60 78 55 
78 00 78 50 
00 00 00 00 
97 75 97 75 
97 75 97 85 
S8 00 98 00 
00 00 0 ) 00 
E L C O N G R E S O DE C I E N C I A S 
bflS CONCLUSIOHES ' morlzable, 4 por 10 ,̂ F-^ánco de España 524 00 524 00 *• 'Hispano Americano 359 00 369 00 
» Ttío d« 1* Plata 299 00 299 00 -
"Rb&eo« ; '314 00 314 00 (Conclusión) . ) 
'ortes 256 00 000 00 CIENiCIAS M E D I C A S 
' l lcsnte* 269 00 268 00 Primero. Que l a Asoc iac ión inv i t e a 
íucareras , preísrante» I 99 50 00 0T las altas mentalidades e s p a ñ o l a s a que 
iera ordinarias I 00 00 00 0 en su testamento ordenen que su cerebro 
C^dulaa. 5 por 100 106 00 000 00 sea puesto a l a disposic ión de una escue 
DI 
P e ú w A, San Mártir. 
(BUMOOT da Ptdro San RSarttR 5 
Especialidad en vinoa blancos de la Ni? 
ya, ManzanííÉa y V a l á ' ' p e ñ a t . — S e m r 
«amerado en comidas.—T«l. D$j¡n 185 
Programa de las obras que ejecutara 
la Banda munic ipa l en el d ía de hoy, de 
cuatro a siete de la tarde, en Ja Exposi-
ción Internacional de P in tu ra . 
((Bombita cinco», pasodobte.—Moreno. 
«En la rejan, gayola .—¡Háéds. 
• Sri enata a n d a l u z a » . — R o i g . 
dLe r epúb l i ca del amor».—¡Lleó. 
((Riofrío», valses.—iSánchez Giménez . 
Tíisoro, 4,75, serie A 
idita id... serle B 
A'acArsrao, estampllladae 
í am, no est&mpiBadas.... 
*?rior, sa í i« f , 




fDel Ftenco Hispano Amet -
B I L B A O 
Deudii interior: series iÁ,, B y C, 78,20; 
serie E, 77. íO. 
Deuda amortizable, serie E, 97,39. 
000 00 000 00 la de Medicina o de un laboratorio de 
000 00 000 00 ps icología con objeto de ser estudiado. 
00 í 0 00 00 Segundo. Que sea creado el Ins t i tu to 
00 00 00 00 a n a t o m o p a t o l ó g i c o en la Facul tad de M.3 
88 80 88 60 d icina de Valladol id , bajo l a d i recc ión 
100 40 090 00 del doctor López Ga rc í a , c a t e d r á t i c o de 
59 00 58 90 A n a t o m í a pa to lóg i ca de dicha Facul tad, 
22 18 22 15 d ándo le los medios necesarios para ha-
5 28 00 5 27 00 cer las investigaciones que exigen las 
modernas or ien t í i c iones de la anatomopa 
tología, 
Tercero. Fe l ic i ta r efusivamente al emi 
pepte hombre de ciencias doctor F e r r á n , 
por sus inic ia t ivas en-cuanto se refiere a 
la v a c u n a c i ó n antituberculosa. 
Cuarto. Que se ponga en vigor el re-
glapiento dé puer icul tura para evitar la 
excesiva mor ta l idad i n f a n t i l , p r inc ipa l -Acciones. 
Banco de Bilbao, 4.325, 4.330 y 4.325 pe mepte la or ig inada por la lactancia mef 
setas fin cór len te . c ena r í a . 
Mercado de carbones.—En el mercado Unión Minera , 1.800 v 1.790 contado y Quinto. Hig ien izac ión de los establos 
l e . c a r b ó n vegetal establecido en la" plaza 1.800, 1.810, 1.820, 1.840," 1.825, 1.820, 1805 a fin de evi tar la p r o p a g a c i ó n de enfer-
un oficio del .gobernador c iv i l de la Esperanza, entraron ayer 1.156 1.810, 1.800, 1.705 y 1.800 In corriente. medades transmisibles a l hopibre. 
Nortes, 255. 1 Sép t imo . Grat i tud de l a Sección hacia A l efecto, el secretario asegura que es dando traslado a l remit ido por el min i s arrobas, que fueron expendidas al públ i 
verdad que el seño r Ramos manifestara tro de la Gobernac ión , en el que de real co al-precio de 1,80 y 2 pesetas arroba, M. Z. y A. , 270. la fami l i a del señor Gandarias por su es-
tales palabras, pero que a ellas r e s p o n d i ó orden Se desestima el recurso de alzada - s egún clase. • Sota y Aznar, 3.880 contado y 3.890 fin p lénd ido y human i t a r i o donativo de ra-
el alcalde-presidente que la ley de j o r interpuesto por los d u e ñ o s de hoteles, Del mantenimiento del orden y com- corrientí1, 3.905 fin corriente, p r i m a 60 pt d ium al Hospi ta l c iv i l de Bilbao, que tan 
nada mercant i l no es tab lec ía los dis t in fondas y restaurants y l a Sociedad dé probac ión de las pesadas se e n c a r g ó setas. tos beneficios h a de reportar en el t r á f a -
gos alegados por el seño r Ramos, ere Camareros «La lAurora», ratificando io^ 
y é n d s e relevado de hacer constar en el acuerdos de esta Junta, relativos a l a ley 
acta una y otra a f i rmac ión . de Jornada Mercant i l , en el cual se dis 
Se da lectura de l a real orden de 1^ pone que las tabernas y e x p e n d e d u r í a s 
de j u m o de 1919, estableciendo el dere- de bebidas a l cohó l i ca s sea cualquiera la 
oho de los vocales patronos de las Jun d e n o m i n a c i ó n que adopten es tén somet í 
tas ¡ocales de Reformas Sociales, a percl das al r é g i m e n general de jornada mei-
b i r las dietas correspondientes cuando cari t i i incluso para las horas de aper tm 
presten servicio aux i l i a r de la inspecc ión ra) cierre y comida de l a dependencia, 
del trabajo en los casos previstos en la Que los expresados establecimientos no 
legis lac ión vigente o cumplimentando ór- pueden convenir otros pactos que aqne-
c enes emanadas de la Inspecc ión Central. llos ^ sean mási favorables para la de 
del Inst i tuto de Reformas Sociales, sien- pendencia en el sentido de ampl ia r jos 
do dichas dietas de igua l c u a n t í a a las descansos 
asignadas a los vocales obreros de las Que lo¿ ca í¿s propiamente dichos, hn 
Juntas. . . . . teles v fondas pueden s e ñ a l a r con un i 
E se( i-e ano pone en conocimiento de formLdad dentro de cada gremio las ho-
la .lunta la in fo rmac ión que de acuer 
do ¡ on la presidencia lleva a efecto 
r e l ac ión a las solicitudes que reclaman 
a excepción de establecimiento en las 
m í s m 
p i 
IOÍ copió siempre la- Guardia munic ipa l . 
ras de apertura y cierre, oyendo previa 
1 mente a su dependencia. 
Que es facultad de la Junta el seña-
lar las dos horas no in ter rumpidas de co-
as de la jornada m á x i m a de ocho m |da de los dependientes v el r é g i m e n de 
horas a p a r t i r del r imero de octubre 
p r ó x i m o . 
Se leen varias disposiciones min i s te r ia 
les sobre el par t i cu la r y l a Junta se da 
por enterada. 
Respecto a una solici tud de excepción 
recibida de l a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons 
t rucc ión Naval , establecida en Reinosa, 
se acuerda lo siguiente: 
Primero. Informarse de si funciona 
regularmente la Junta local de Reformas 
Sociales de aquel Ayuntamiento para en 
este caso enviarla el documento que por 
dispos ic ión legal-el la debe informar.—-
Igua l consulta, se ha hecho a l a del A y u n 
tamiento de Torrelavega.—En iáltlmo, 
t é r m i n o , conocida que sea la fal ta de ac-
tuac ión de ambos organismos, r e s o l v e r á 
esta Junta. i 
Segundo. T a m b i é n se c o m u n i c a r á a 
la. Sociedad de Oficios Varios, de Reinosa 
a d v i r t i é n d o l a lo que previene el real de-
creto de 21 de agosto de 1919, sobre el 
establecimiento de la jornada m á x i m a de 
ocho horas, por si ella se cree facultada 
y competente para en nombre del perso-
nal de expresada Empresa alegar las ra 
zones o motivos por los cuales se debo "•H«W; 
SE VENDE 
potro de 2 l'Z años; 
:-: de buena raza 
- INFORMARAN; -
ADunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8 ,1 . 
i l 
;an francisco, n ú m . 1E. 
TELEFONOS 521 if§ 
UltimoB modelos on lentes'y 
ricanaa. " 
" ( ) : r O G R A F U . - C I R U G l A . 
GRAMOFONOS Y DISGJ| 
MA:ÓRIB 
AMERSGAN O P T I C A L SPEcu 
ALCALA. U (Palacio de la Eq^ '! 
GRAN C A F E RFST< 
cfeelaPlitlsd «n bodaa, fcanquQtJ'J 
H A B I T A C I O N E S ! 
^ervloío a 5a maría y oor 
(VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el ferrocarr i l de Snni.l 
Eilbao. ^ 
AGUAS CLORURADO SODICAS mt 
[{ONATAUAS NITROCENAIJA'. 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTR|||{ 
Ar t r i t i smo . Reuma, Gota, AiiemJ 
y Convalecencia, 
Completa instalación para ei tratami 
de afecciones gmecolúgícag, 
Termopenet - rac ión , b a ñ o s de ífaM 
eléctr icos , carbogaseosos, 
ar t i l ic ialea 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de ofii 
El vapor 
s a l d r á de este puerto hacia el 
mente , admitiendo carga para losji 
tos de 
H U L L Y L E I T H 
y probablemente para Amberes, 
dam o Amsterdam. 
Para informes dir igirse a los 
de l a « F r u t e r a Line», MODESTO ip| 
RO y COMPA.S'IA, Muelle, 2 | i | 
T A N D E R . 
y i m s PATEF 
d 
?3nta Ciara, ll-r Teléfono 
Mari 
SAN F R A N C I S C O , 1, PBAl 
Avisos a dcmioilio.—TelóSono ill 
o • W C W "SBí 
'ASEO Or ^ E ñ E ® A mh'¿LL&], 
B a n c o d e S a n t a n d 
Nervión , - 3.880 contado y 3.B00, 3.610. miento del c á n c e r para ' los enfermos po-
3.640, 3.650, 3.660 v 3 .^0 fin corriente. bres. 
Unión, í.,410 contadó- y 1.410, 1.405, 1.410 C I E N C I A S A P L I C A D A S 
1.415, 1.410 fin corriente En vista de la memoria t i tu lada «Nece-
Vascongada, 1.3S5 y 1.370 contado y 1.73 sidad de consei'var un solo ancho de v ía 
fin Coriiente. normal en los ferrocarri les de la Pen-
Mundaca, 555, 560 y 558 contado. í n s u l a Ibér ica , l a sección octava recono-
Eu /kera , 145. oe l a conveniencia de l a propuesta para 
Bilibao, 603. la red de feTrocarriles de i n t e r é s gene-l., 
Hucerás Babero, 1.050 fin corriente. ra l . y estima procede el nombramiento f » 0 ' 1 0 0 , t ^ f l ^ n n . n o 1 
Minas de Cala, 385 y .390 contado, 390 de una Comisión internacional Hispano ÍJese1, 




FUNDADO E N 1.857 
Cuentas corrientes a i£t vistft, 2 por| 
de i n t e r é s anüQj , 
Depós i tos 3 meses, 2 1/2 por 10(1 iáj 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, i | 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 
íde^a. 
Cuentas de moneda extranjers' 
vista, 2 por 1U0 ídeni ídem. 
Caja de Ahorros, disponible u la ' l 
Depós i to de valores, L I B R E S 
chos d e custodia. 
i l t s Hornos, 230, 231, 232, 230 y 234 organismos competentes de ambas nac ió - i w o i M i é n A de comoa-a v venta d 
) 100 contado, 235, 231, 230, 231. 23-? nes, estudie previamente toda modifica-1 H^A do vn i m - ^ F 7 
, 34, 233.50 por 100 fin corriente. ción, y en plazo bre^ve, si ha de conser | Cobro y descuento de cupones í 
>apelera, 213 por 100 contado v 218. 217, varse para dichos ferrocarri les el ancho 1 .^VnrHv J í n * 
21 (i, 215, 214, 213. 212.50. 212 y 214 por de vía 1,67 metros, o si mas conveniente 
100 fin corriente. el estrechamiento hasta 1,35 de l a red 
Resinera. 1.115, 1.100, 1.105 contado, continental centroeuropea. Proponiendo 
1.100, 1.120, 1.125, 1.120. 1.1115. 1.110, en este ú l t imo caso detalladamente la 
1.105, 1.110, 1.10(7, 1.105, 1.110, ].1I08 y forma de llevarlo a cq-bo con las garan 
1.105 fin corriente. tíasl para su ejecución. 
i i 
amortizados. 
Ciros, cartas de crédi to y pag0* 
gráf icos. 
Cuentas de crédi to y preslan^l 
g a r a n t í a de valores, mercaderías..1'! 
Acep tac ión y pago de giros en 
del Reino y del Extranjero central 
cimiento de embarque, factura. elc" | 
da clase de operaciones de Banca. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
y Caja de Ahorros de SantandJ 
inst i tución benéfica que actúa i» 
protectorado del Astado, 
Abre cuentas corrientes de c^0' J 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 por 1 ^ " •1 
rés a n u a l ; de créd i to pt''80113'1'^1 
por 100; con g a r a n t í a de valores u'l 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industrial 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes " ^ O ' 
rés hasta m i l pesetas que las «Gf 
jas locales. I 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisfaz 
por 100 anual . -i 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas B? 
el .! por 100 anual . . .m 
Las cart i l las se l iquidan en H : , l 
p reseo i t ac ión ; y anualimeiitc dea. 
(lonsejo una cantidad para pf1 
imponentes. 
2 . 0 0 0 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
; Rebajas importantes 
« — • « * — — — i ^ — i ^ ^ — i i i n IUIIB — i .m Mi • M g a — w — « a a — — » 
5 . 0 0 0 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
C X ¿ k M t R O * * * * * * * n ú m e r o 4 . 
[i 
el mejor betún del ; iundo es 
Lo proclama E L HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
I M O a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H x j r o ei 
DR 
P e d r o M e n d ; c o u a g u e 
^AP^!«A>>TEft Y A L M A C E N I S T A S B E C U R T I D O ' 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "LP 
Santanderina" 
Badana s, metis, dó go 
las, boxcaip y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
o i d o b j noaela&, ocrviososy reumáti-
cos corados rapidanocote con on 
<zl rnas eficaz de caantos 5 C coooozo 
5ÍQ narcófcicoSAbsolutamente 
J.- J 
s / a 50 C*0 
•3̂  
S o l u c i ó n 
Benedicto \ 
de glicero-fúsfato de cal de CREO 
% SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ( • 
nicus bronquit is y debil idad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de bi- ¿¿ 
^ carbonato d(í sosa purísimo de esen ^ 
pia de anís. Sustituye con gran ven- & 
tnja el bicabornató en todos suh 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E O I C T O , San Bernardo, número 11. Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N U E R : Pérez del Molino y Compañía. 
VAPORAS COREEOS ESPAÑOLES 
t POMPAS FÚNEBRES 
P ania 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza ímperíai estufa 
Coche furgón 40 H « 
\ \ m x 6 (cssa É IBS Jardines), V -Wm i 
En la segunda qu!ncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magnífico vapor e spaño l , de dos hél ices , 
iliredumente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Primera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO c I N D I V I D U A L E S . 
Para solicitar pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad'Rad, .3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
ra el c É l l o i 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, alrnorra1 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benitrnidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor .M. RINCON, f a rmac i a .—BILBAO." 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
VAPORES CORREOS LSPA60L£S 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
10 nace crecer maravillosamente, ' porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evj|a }a caiv¡cie> y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
3 éste secloso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
WÜo buen locador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p r é s c i n d i e n 
0 de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen, 
jascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
y . 
¡«i 




Capital: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
El día 11) de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R l f c i O B E L F A S A J E E N T E R C E R A ORSINARVA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de Impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 ds l i r puestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse do un pasaporte visado por el s eño r cón 
f u l de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el señor cónsul de Méjico, si se dir igeo a Veracruz. sin cuyos requisitos no 
p o d r á expedir el billete de pasej/3. 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A - C U A D R O S GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amó» de Escalante, núm. 4—T«íéf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
* o o L o ^ 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado,. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y . extranjeras. Declaradas similares a l Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . ' 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios di r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
fónebres. 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a Casa en esta c iudad que d i spone de un lu joso 
COCHE-ESTUFA . -Gran f u i - g ó n - f ú n e b p e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio pemun^k-illaroeda Primera, onui. 22, bajos j entresnelog 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
m 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, po r su br i l lan te resultado 
para combatir l a tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l lafranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . B O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to : Seño re s P é r e z del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
Vi 
l^ínori clol f^.io de lía 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
y maderas del país de todas 
elas>'S y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera^ 
S O L I C I T A R PRECIOS A 
M - f . o i a y o . 
C s » s t r o — X J r d . i Q , l e ^ . 
O I * < I « L < 1 O 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
E l día II de scplicnibre, a las once de de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el 
vapor 
Abonos q u í m i c o s . 
Llegaron las tan solicitadas 
« . t í a Escorias Thomas \ Kainiía 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 26.—Santander. 
para trasbordar en Cádiz a l 
Infanta fsabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , que s a l d r á de aqué l puerto el d í a 17 admit iendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para; informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor-
mes. Per fecc ión y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trtfóé 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
& K V X-í O K i 
¿mpel viejo, a seit peseta» arr iba , ¡a 
i miar anta de este perUdioo. 
' Gran nfontecimicni.o a r t í s t i co . Se l iqu i 
, dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mup 
i otes, abanicos, telas y otros objetos nnt? 
. ' . i . 'S 
! v C L A S C O . 17—SANTANDER 
De venta en todas partes. 
t É R V i e i D S E 50MO 
t lnras de salida dft Somo: 
\ la» ocho, ocho y media, una y cuativ 
media. 
".iirn^ 'le »«\'Mn de Santander: 
* Jas doc.". una. Irt* >' media, cuatro ' 
^ r o t e * * * o ¡ a r - i o s . 
Estando vacante la plaza de profesor 
veterinaario en el t é r m i n o munic ipa l de 
Santa Cruz de Bezana, contando con cua 
trocientoá cincuenta socios, se admiten 
proposiciones bajo pliego cerrado hasta 
el día 26 del corriente. Pa ra informes d i -
r igirse a José M a r í a Cabrero, en Santa 
Cruz de Bezana. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caüe ds San José, n ú m e r o 3 , 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
I V I T V = I ! V Í Q S F=? 
o, 
